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域外视界
Outside World
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德国高等教育的特点及思考86P
走进英国高校  感受现代教育理念77P
英国是近现代世界高等教育的发源国。在几百年的发展演变中，英国
高等教育始终引领着世界高等教育发展的步伐，为世界各国的高等教育发
展提供着座标和方向。把握英国高等教育发展的脉络，学习和借鉴英国高
校的成功经验，对于我们创新高等教育理念、迈向高等教育强国之列会有
许多有益的启迪。
德国高等教育历史悠久，实力雄厚，拥有多所世界著名学府。文章比
较了中德两国的学位、学生淘汰问题、学生实习、教授负责制和教育中介
机构，并在此基础上提出了对我国高等教育改革的几点建议。
美国高校专业设置的管理及启示82P
专业设置是搞好专业教育的前提，是保证和提高高等教育质量的基
础。美国高校拥有专业设置自主权，联邦政府和州政府对高校专业设置进
行宏观调控管理，同时美国社会也通过经费、评估等方式间接管理高校的
专业设置，使美国高校的专业设置独具特色并使专业教育卓有成效。美国
高校的专业设置为我国高校的专业设置提供了宝贵经验。针对我国高校专
业设置的管理现状，转变政府职能，加强宏观调控，落实高校专业设置自
主权，利用社会干预增强高校专业设置合理化，至关重要。
